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トピックス2　電力センサのグローバル・ネットワークへの接続
米Microchip Technology社は、米 Google社のウェブアプリケーション「Google PowerMeter」の
API（Application Programming Interface）を用いた使用電力監視の試作ソフトウェアを発表した。同社
のマイクロ・コントローラで動作し、各家庭用にカスタマイズされたインターネットのホームページ
「iGoogle」で使用電力を表示できる。このシステムは試行的に稼働しており、米国各家庭の節電に役立っ
たという報告が多数寄せられている。また、関連法案が米国下院に提出され、スマートグリッド構想は大
きく前進しつつある。電力機器・各種センサ・家電製品が、米国内だけではなく、国境を越えてグローバ
ルにつながるという意味でも重要な一歩を踏み出したことになる。
米 Microchip Technology 社は、米 Google 社とのパ
トーナーシップのもと、ウェブアプリケーション「Google 
PowerMeter」 の API（Application Programming 
Interface）を用いた使用電力監視ソフトウェアを初めて
試作したと 2010 年 3 月 23 日に発表した 1）。この試作
ソフトウェアは、同社の16ビットまたは 32ビットのマイ
クロ・コントローラで動作し、測定結果は「Google 
PowerMeter」に送られ、ホームページ「iGoogle」を各家
庭でカスタマイズして使用電力をグラフ表示できる。
電力測定用のセンサを含むユニットは配電盤の配線
途中に挿入したり、家電製品に組み込むことが可能で
ある。このシステムを効果的に機能させるためには、
個々の家電製品から直接にデータを収集することが望
ましい。したがって、１家庭に複数個のセンサユニット
が配置される場合には、無線（Zigbee）でデータを収
集することもできる（図表）。試作ソフトが埋め込まれ
たマイクロ・コントローラは、有線 LAN または無線
LAN（Wi─Fi）で家庭内のルーターにつながり、そこか
らウェブ上の「Google PowerMeter」へとつながる。こ
のようにして、家電製品毎の電力使用状況やその履歴
について、インターネットを通じて各家庭のパソコンや
携帯電話で常時モニタが可能である。
Google 社は、「Google PowerMeter」の API やソー
スコ ドーを公表しており、世界中のデバイスメー カーは
それを利用して、「Google PowerMeter」と連動する電
力センサを作ることができ、さらにはそれを家電製品
に組み込むことができる。Microchip Technology 社も
試作ソフトのコ ドーを公開しており、それを参考にして
各家電製品に適した独自のソフトをつくることも可能で
ある。「Google PowerMeter」は試行的に稼働しており、
それと連動する電力センサがあれば、日本の家庭でも
利用することができる。米国内では電気代の節約に役
立ったという報告がすでに多数寄せられている。特に、
電力機器を個別にモニターすることが可能なため、節
電対応が容易という報告が多い。このように、Google
互換システムが、スマ トーグリッド構想のデファクト・
スタンダー ドとなる可能性が大きい。
米国では、このような状況のもと、電力使用量を消
費者にリアルタイムで提供し、同時にその情報のプライ
バシーを守ることを義務化する法案“Electric Con-
sumer Right to Know Act”（通称“e-KNOW Act”）が、
2010年3 月16 日に米国下院に提出された 2）。電力会
社は、無料で各家庭の電力使用量をリアルタイムで提
供する義務を負い、各家庭はその情報の収集を第三
者に委託することができるという内容である。
今回の試作ソフトウェアに加え、法律が制定されれ
ば、米国のスマ トーグリッド構想は大きく前進すること
になる。また、米国内だけでなく、電力機器・各種セ
ンサ・家電製品が国境を越えてグローバルにつながる
という意味でも重要な一歩を踏み出したことになる。
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